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Bu Yazının Yazarıyla Tanışın
Refik. Erduraıı, 1928yılında İstanbul'da doğdu. Robert Kolej'den 
1947'de mezun olduktan sonra tiyatro tarihi ve sahneleme tekniği 
konularında M.A. dereceli eğitimini Comell Üniversitesi 'nde, yedek, 
subaylığını Kore Savaşı sırasında Türk Tugayında yaptı. Bir süre y a ­
yıncılık ve filmcilikle uğraştı. Milliyet gazetesinde başladığı köşe ya­
zarlığını başka gazetelerde sürdürdü . Sırp faşistlerine karşı simgesel 
direniş göstermek amacıyla 1995yılında Bosna ’ya giderek Kara Ku­
ğular adlı seçkin birliğe katıldı, gördüklerini Milliyette kamuoyumu­
za yansıttı. Anlattıkları ‘Bosnalı Samııraylar’ 
başlığıyla kitaplaştırıldı.
Erduraıı kısa adı f f l  (UNESCO) olan Ulus­
lararası Tiyatro Enstitüsü (International Tbeatre 
Institute)  Türkiye Merkezi nin 1986yılından bu­
yana başkamdir. Aynı örgütün 1989 da Helsin­
k i’de yapılan Dünya Kongresi’nde Uluslararası 
Yazarlar Komitesi Başkanlığı iıa seçildi. Halen 
(2002) UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yöne­
tim Kurulu ve Cumhuriyet Vakfı üyesidir.
‘Yağmur Duası’ ve ‘Er OyunıT adlarında iki 
roman, ‘Gülerek’ başlıklı biranı kitabı, yurt için­
de ve dışında film ve televizyon senaryoları yaz­
dı. Atatürk'ün toplumu yeniden yapılandırmada kırdığı sürat reko­
runu anlatan Metamorfoz' senaryosu da film e çekildi. Devlet Tiyat­
roları, İstanbul Şehir Tiyatroları, Sururi-Cezzar Tiyatrosu, Ulvi Uraz 
Tiyatrosu, Haldun Donnen Tiyatrosu. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Keıı- 
ter Tiyatrosu, Yunus Emre Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Yeditepe Tiyat­
rosu ve başka topluluklarca 1957-2002yıllan arasında otuzdan fa z ­
la oyunu sahnelendi.
Erduraıı 'uı değişik evliliklerden iki oğlu vardır: Murat (doğumu 
1953) ve Eerhat (doğumu 1997). Son eşi 2002 Mart sonlarında biri 
erkek, biri kız, ikiz bebek bekliyor. •
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